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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Aiininl8tracltfn|. — Intervención de Fondos 
4« la Diputación-Provincia l .—Teléfono 1700. 
ap. de la Diputac ión Provlncial . -Tel . 1700 
Viernes 9 de Septiembre de 1960 
Núm 206 
No se publica los domingos ni días festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas, 
loem atrasados; 3,00 pesetas. 
Didios precios s e r á n incrementados con • 
10 por 100 para amort izac ión de en iprés t l í» 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
" ' ' i ;——' „ . , , , / 
Partíclpatídn de los Ammíamientos en el Arliilrio sobre la Rlqaeza Provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 493 de la Ley de Régimen Local , Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, pueden los Ayuntamientos que se relacionan hacer efectiva en la Depositada la pa r t i c ipac ión 
que les corresponde del 10 por 100 sobre la r e caudac ión obtenida en sus respectivos t é r m i n o s municipales du-
rante el segundo trimestre del ejercicio de 1960, por el arbi t r io sobre la Riqueza Provincial . 
A l retirar la pa r t i c ipac ión d e b e r á n presentar la oportuna carta de pago que conforme a la Ley han 
de expedir. '/ 
León, 30 de Agosto de 1960.—El Presidente, José Egu iága ray . 3360 
AYUNTAMIENTOS 
^Igadefe. 
Alija del I n f a n t a d o . . . . . . 
Almanza. 
Ardón. . . . . . . 
Arganza 
Armunia.. 
Astorga, 
Balboa. 
Barias ' ", ' . . . . [ ' , ' . . ' . ",'.. 
Bembibre.. . . ] . A . . . . . . . 
Ben 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
1954 1955 1956 
« avides de Orbigo 
Ber 
cíanos del Camino . . . . 
cianos del P á r a m o 
5erlanga del Bierzo. . 
BofiaardeHuérgan0--
5 r a z u e Í ¿ . . . V ' 
Jjürón .. . 
^s tmo dei P á r a m o ; . ; ; . . í r : : ; . 
^banas Raras 
Cafe1;08 del Río 
gbnllanes . 
r!fabelos . . . . 
Ca^da del Coto ' ^ P a z a s . 
r í ^ P o de ' ^ i n o n ? ^ " ^ i d e l . 
rillenes. 
935.00 935.00 
86.07 
197,00 
410,00 
84,55 
7,00 
12,73 
3,00 
1.09 
11,73 
1957 
81,71 
2.28 
484,00 
; 6.30 
1.770.28 
25.14 
2.904,11 
617,31 
10.48 
1.609.68 
590,28 
30.48 
3 24 
19,90 
7,62 
2.28 
73,44 
1958 
1.14 — 
49,52 
86.09 
, 597,14 
442,14 
41,71 
141,42 
, 142.86 
10.578.85 
691,20 
60,95 
523,86 
7.156,19 
96,00 
214,86 
1959 
109,43 
3.315,04 
3.883,36 
3.985,14 
7.366.75 
10977,72 
1,128.28 
32(M5 
4.788.00 
1.797,33 
14,86 
8.144,43 
153,90 
1.286,19 
1960 
11,3 
8.5^ 
32,38 
5.459,98 
9.557.83 
789,14 
4,33 
8.770,78 
4.785,92 
14.946,30 
222.58 
310.31 
22.356.30 
2.209,50 
95,44 
105,72 
T O T A L 
1,14 
120,74 
336,82 
1.870,00 
3.403,4* 
L523,52 
9.791.78 
1.770,28 
4.051,99 
19.970,11 
11.766 «6 
142,86 
10.583,18 
9.899,06 
4 785,92 
16.74558 
4.788 00 
222 58 
310,31 
1.797.83 
78.43 
23.980.84 
11.480 80 
7.186,67 
3,24 
272.80 
222.48 
95 44 
1.289,56 
190,89 
AYUNTAMIENTOS 
Carracedelo 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera 
Carucedo 
Castilfalé 
Castrilio de Cabrera, 
Castrillo de la V a l d u é r n a . . . . 
Castrilio los Polvazares 
Cas t roca lbón 
CastrocoDtrigo ¿ . . . 
Castrofuerte.. 
Castropodame 
Cea 
Cebanico ^ y 
Cebrones del Río.. . . . . . . . . . . 
Cimanes de la Vega.. . 
Cinjanes del Te ja r . 
C i s t í e r n a . . . . , 
Congosto » . . . . . 
C o r u í l ó n / , . . . . . . . . 
Corbillos de los Omeros 
C r é m e n e s . . . . . . . . . . . - A . . 
Cuadros. . . . . . . . . . . . 
Cubillas de los Oteros, * . . . . 
Cabillas de R u e d a . . . . . ,*.,. 
Chozas de Abaj.o. . . . . . . . . 
Desiriana . . . . . . . < 
E l Burgo Ranero . . 
Ehcinedo.. . . 
Fabe ro . . . . . < 
Folgoso de la Ribera.... 
Fresnedo. . . . . . . . , . 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal 
G o r d o ó c i l l o . . . . . . . . . . . . . 
Gradefes. 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. . . . . . 
Hospital de Orbigo 
I g ü e ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Izagre. 
J o a r a . . . . . . . . . i . . . . 
Joar i l la las Matas 
L á Antigua 
L a Bañezá 
La Ercina. , 
Laguna de Negrillos 
La Pola de C o r d ó n 
La Robla . . . . . 
Las O m a ñ a s . 
L a Vecilla 
La Vega de Almanza 
Leos 
Los Barrios de L u n a . . . A . . . . 
Los Barrios de Salas 
L u c i l l o , 
Luyego 
Llamas de lá Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s . . . . . . . . 
M a r a ñ a . . . . , 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Matallana del T o r i o . . . . . . , . . . 
Matanza , 
Moiinaseca . . . . . . . 
Mudas de P a r e d e s . . . . . . . . . . . 
Noceda , 
G e n c i a , . . . . . . . . . . . . . . . 
Oseja de Sajambre 
Pajares dé los Oteros , . . 
C O R R E S P O N D E A L E J E R O I O I O D E 
1954 1955 1956 1957 
40.82 
4 007 05 
3073 
40,82 
4.328,36 
1958 
1,36 
1.09 
26,18 
4,36 
.10,18 
1.36 
4.36 
14.18 
—# 
2.73 
45.45 
10.91 
0.82 
21,09 
16.67 
19,53 
5.887,74 
13.09 
20.09 
5.00 
23.24 
1,43 
7,14 
47.62 
94>6 
30.09 
10.67 
53,33 
10^8 
14^6 
8^57 
m 7 3 
8,57 
5.318,16 
35 24 
238,09 
38,09 
78,43 
419,09 
88,88 
4.036,04 
669,62 
40 57 
256,61 
22,28 
7.33 
1959 
71.43 
4,95 
JL. 
404.76 
4.861,33 
7.525,71 
125.24 
27,43 
25.33 
244.29 
57,14 
85.81 
6,86 
36,57 
5.455 33 
9,90 
431,43 
3.040,61 
21,91 
6.802,48 
57,14 
95,69 
126,40 
61.43 
282,92 
315.71 
105.43 
44,86 
7.330.71 
1.409.52 
3.213.-
28,48 
1.544,48 
3.23657 
7.020,00 
11,14 
1.452,38 
25.05 
28,05 
3959,14 
100.57 
44,19 
1960 
0,14 
2.814,86 
3.054,86 
216,93 
2.399,62 
134,86 
4,95 
4079,52 
10.139,76 
10,47 
65.90 
153,12 
4.857.43 
6.028,52 
5.736,75 
331,31 
16.454.72 
4.193,33 
3.336.66 
4.992,95 
8.940.71 
4.187,19 
35,86 
216,93 
1.786.28 
2.146,85 
5,64 
101,64 
10.031,60 
19.44 
15,58 
3.770,22 
10.336,87 
21.14 
42,21 
5,21 
138,45 
1.059 26 
4,00 
2.341,35 
82.51 
6,00 
78.12 
10.76 
21,94 
69.180.54 
2.304,3^ 
12,40 
2.80 
2,74 
332,68 
27.121,28 
2.684,02 
106.04 
6,44 
47.213í82 
23.857,56 
16,19 
59,86 
16.617,01 
4.658.4( 
91,92 
301,19 
^23,16 
250.04 
18.29 
6.853,20 
45J98,28 
38,62 
375.66 
"72,83 
T O T A L 
698 50 
7.432.35 
11.441.12 
3.213,00 
31,27 
1544.48 
3 236.57 
7 035 58 
3.841,65 
18,32 
11.789.25 
425,90 
4.951,16 
30,26 
7.646.65 
138.45 
1,087.31 
400 
6.460,18 
148.85 
126,70 
5.00 
28,12 
322,55 
10,76 
21,94 
110,47 
28i4,86 
72.250.24 
2.521.25 
2.399.62 
127,25 
6,86. 
182.73 
2,80 
5.630,25 
34.33 
4 843,63 
45.619.81 
68.44 
7.040.57 
95,23 
65,90 
2.915.57 
4.984,56 
'"6.034.96 
53 512.75 
24.485.79 
61.13 
35,72 
59,^6 
51.613.84 
4 658.40 
4.193,33 
3.428.58 
5.294.14 
o 256 42 
4:210.35 
250.04 
18.29 
63.66 
7#145,67 
42.37 
45.798,28 
40 38.62 
592,59 
1.891.IÍ 
AYUNTAMIENTOS 
palacios de la Valduerna. . , 
palacios de l Sil 
paradaseca 
p á r a m o del Sil 
peranzanes., . 
p o o f e r r a d a , . . . . . . . . . . 
osada de Valdeón 
ozuelo del Páramov . . . 
rado d é l a Guzpeña 
Priaraoza del Bierzo 
Prioro . . . . . , 
puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z . . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Rabanal del C a m i n o . . . ¿ . . . . 
Regueras de Arr iba . , . 
Rénedo de Va lde tué j a r 
Riaño , . . . . . . . . 
Riego de la V e g a . . . . . . . . . . 
Rieilo . . . . . . . . . . . . 
Sabero, . . . . . . 
Sahagún . . . . . . . . . . . . . . . 
Saelices del R í o . . . . . . . . . 
Sa l amón . . . . . . 
San Adr ián del Valle.. 
San Andrés del Rabanedo . . . 
Saneado . . . . . . 
San Cristóbál de la Polantera. 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales, 
San Justo de la Vega . . . . . 
San Millán de los Caballeros.. 
Santa Coloraba de C u r u e ñ o . . . 
Santa Colomba de Somoza... . 
Santa María de la I s l a . , . . . . . 
Santa María del Monte de Cea 
Santa Niaría del P á r a m o . . . . . . 
Santa María de G r d á s , 
^anta Marina del Rey. . . . . 
jamas Martas 
santiago Millks, . . . . 
5eDa de Luna 
^brado.. . . . . . . . 
joto de la Vega 
^otoy Amío 
^oral de ios Guzmanes 
^oral de los Vados. 
i0reno.. 
¿orre del Bierzo 
i,rabadelo 
i^chas 
¿Frcia 
ajdeluguerós. 
vJdepiéiago.. 
Ta|(ierrueda 
VaLd® §an Lor¿¿io' aldet vaiH 'e3a 
y ' ^ v i m b r e . . . . . . . 
V ^ d e ' D o n Juan. 
í a l v S ^ 1 ? V i rgen . . 
cilio 
Vjacerver Finolledo, 
^Sde^pinareda . 
c l u í a « —' ' • r nzones. 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
1954 1955 1956 
31.82 
2 36 
31,82 
236 
1957 
64.00 
3636 
546 
12,00 
14.00 
30,00 
1.46 
58.00 
45.46 
2.540.27 
13.00 
7,44 
90,91 
65,27 
I 
18.29 
1958 
289.48 
52,38 
38 09 
13,81 
9,52 
18,97 
428.57 
30,38 
14,67 
8,38 
1.004,76 
25,14 
8.479,14 
124.67 
18,48 
142 86 
27,43 
9,43 
3.568,76 
65,71 
17.37 
8,76 
14,29 
4.837,88 
48,15 4.752,69 
16.152,00 
1959 
3.649,33 
47.62 
45.33 
12,00 
71,43 
v 15,71 
28 57 
26,67 
4.165,05 
48,00 
54,57 
4.684.68 
166,67 
41,90 
121,90 
47,62 
43 33 
44,86 
12,00 
49,33 
20,95 
9.464.19 
1-622,70 
5.419.81 
706.66 
4.190,47 
32,38 
15,24 
5.769,74 
6.923,57 
6.999,16 
6.541,52 
61,23 
9,71 
1.295.13 
96667 
14.813,08 
14.242,65 
13,71 
1960 
48,76 
1.430,67 
4.696.38 
5.741,16 
4.938,66 
11.312,41 
1.515,33 
8.062.86 
2.889,76 
10.822,19 
4,27 
77.54 
714,66 
86,66 
2.981,62 
1.342,86 
2.588,05 
84,38 
T O T A L 
66,86 
23,62 
12.208,48 
4.806,37 
596 H2 
57,72 
28 38 
1.956,42 
125 6 
352.20 
6)6,91» 
17,50 
29.69 
42,99 
286 00 
723,07 
102.47 
130,72 
33.439 78 
83.48 
70,90 
2.292,74 
5.28 
41,95 
3 | 2 
235.93 
238,31 
23,19 
8.93 
316,13 
113,63 
121,06 
105 95 
2,036.99 
16 560,44 
26.388,92 
29.838,91 
3.71 
16,19 
190 79 
9,93 
143,07 
75 34 
5.655,27 
211,22 
234,13 
31.84 
283,39 
14,63 
9.278,11 
53,19 
^ .66,8$ 
9.487.81 
1.658 36 
17.628,29 
715 42 
9.075.13 
596 32 
90 10 
4.882,00 
7.726 16 
125 61 
352,20 • 
616 90 
6.94! 07 
7.028,85 
42,99 
286,00 
5.523,91 
102,47 
16.152.00 
6.672.24 
33.729.26 
144.71 
3.705,71 
70,90 
9,71 
3.773.58 
1.025 81 
14.818,36 
41,95 
3.92 
14.478,58 
40,69 
257.28 
23,19 
8,93 
• 50000 
316,12 
171,72 
77,33 
60,06 
4.165,05 
121,06 
1.487.05 
105,95 
7.768,13 
• 1,46 
22.381.31 
39.806,72 
45.83600 
1.864.67 
3 71 
8 079^05 
3.122 45 
28,41 
. 188 32 
292 40 
10.897,53 
5659,54 
2.876,65 
948 79 
88,17 
431,78 
14.63 
1200 
3.659.67 
3.030.95 
10686.24 
2.727.90 
84,38 
AYUNTAMIENTOS 
Vega de Valcarce , 
V e ¿ a m i á n 
Vegaqunnada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino . . . . . . 
Vil labraz . . . . . . 
V i l lacé . . . . . . . . 
Villadangos del P á r a m o . . . . . . 
Villartenqior de la Vega 
Vi í la fe r . . , . 4. 
"Villafranca del Bierzo 
Villagatcm . , ' . . . . < -
V i i la mandos 
Vil laroanín 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m e j i l . . • > 
V i l l a m o l 
V ü l a t n o n t á n de la Valduerna. 
Vilianueva de las Manzanas.. 
Vil laobíspo de Otero. , . . s..... 
V i l l a o r r a t e . . . . . . 
V i l l aque j i da . . , . . . . . . . . . . . . . 
Vi l laqui lambfe . . . ^ . . . . 
V i l a?ejo de Orbigo 
Villares de O r b i g o . , . . . . . . . . . 
V i l l a s e l á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villazanzo de Valderaduey 
T O T A L E S . . . . 
C O R R E S P O N D E A L E J E R O I O I O D E 
1954 1955 1956 
5.017,0515.455.16 10.112,25 
84.73 
21,73 
45.23 
97,46 
2,91 
43.27 
1957 1958 
4-471,52 
106.66 
1,52 
20,00 
40.57 
14,95 
12.38 
78,67 
13,33 
38.448,07 
455.83 
92,57 
84,29 
238,09 
22,86 
469.14 
5824,19 
7,067,14 
30,86 
93,86 
118,09 
14 76 
1959 1960 
5.003,54 
5.988.57 
6,671,62 
2.979.95 
18,57 
2.701,71 
5.464 66 
5.300.36 
3,71-
7,390,57 
11,24 
17,14 
10.073,71 
108,00 
2.670,38 
131,81 
32.66 
17,05 
105.512,69 356.005,43 
724 
99.04 
122,97 
84,97 
10,2^ 
102.209,56 
346,6fi 
327.89 
6,64 
328.19 
11.506,35 
2.234.96 
19,02 
. 58 16 
8,70 
116,76 
464 ¥ 
51,59 
10,17 
614.069,25 
TOTAL 
4.478.76 
0-5o8 4i 
300 27 
6.073 54 
94 58 
109.225.92 
2.979,95 
348.18 
327 89 
68 07 
2 701,71 
6 324 29 
22.630 90 
n 371 
9.67076 
127,72 
7530 
7.082 09 
10073 71 
162,85 
116.76 
2.886.18 
1333 
5H6,21 
84,25 
27 22 
118,09 
14 76 
1.134.619.90 
Adcilnistracidn municipal' Entidades menores 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
La Corporac ión municipal de m i 
presidencia, en sesión celebrada por 
el pleno de la misma con fecha 26 
del pasado Agosto, a c o r d ó conceder 
en pr incipio una parcela de terreno 
como sobrante de vía púb l i ca , de 
cuarenta y ocho metros cuadrados, 
a l vecino de Carbajal de la Legua de 
este t é r m i n o don Aniceto Alvarez 
Blanco, a los fines de edif icación en 
el sitio de la calle Real. 
L o que se hace púb l i co por medio 
del presente anuncio, para que las 
personas o entidades que se conside-
ren perjudicadas con dicho acuerdo, 
puedan formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes ante esta 
Alcald ía , durante el plazo de quince 
d ías , pasada dicha fecha no s u r t i r á n 
efecto las que se presenten. 
Sariegos, a dos de Septiembre de 
m i l novecientos sesentg.—El Alcal -
de, Jul io Gutiérrez, 0 
3370 N ú m . 110S.--66,65 ptas. 
Junta Vecinal de Canseco 
De acuerdo con las facultades que 
confiere el art. 198 en sU pár ra fo l .0y 
2.° de la vigente Ley* de Régimen 
Local , texto refundido de 24 de Junio 
de 1955, esta Junta Vecinal de m i 
presidencia, a c o r d ó proceder a la 
con t r a t ac ión del aprovechamiento 
de la caza en todo el t é r m i n o veci-
nal, bienes pertenecientes a la Ent i -
dad y a particulares, cedidos a tal 
fin, mediante subasta que se l levará 
a efecto por los t r ámi te s establecidos 
en el T í tu lo I I del L i b r o I I I de dicha 
Ley y Reglamento de Cont ra tac ión 
de 13 de Febrero de 1953. v 
E l aprovechamiento se a justará al 
pliego de condiciones que se halla 
expuesto en la Secre tar ía de la Junta 
Vecinal, al que h a b r á n de atenerse 
los licitadores. 
La subasta t e n d r á lugar el mismo 
día en que se cumplan ios veinte d ías 
naturales a part i r del siguiente en 
que aparezca el anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, cuyo 
anuncio será por cuenta del adjadi-
catario. 
L o que se haCe púb l i co a los efec-
tos oportunos. 
Canseco, 5 de Sepífómbre de 1^60. 
El Presidente, Válenfín Moráo. 
3391 N ú m . 1117.-84,00 ptas. 
ANUNCIO P A R T K T L A B 
«La Berclana» Comoniiad de Regan-
tes de Carracedo del Honasíeno 
De acuerdo con lo preceptuado en 
el Ar t . 44 de las Ordenanzas, se con-
voca a todos los usuarios de esia 
Comunidad, para la celebración de 
la Junta General a que se peñere ei 
Ar t . 52 de las mismas, cuyo f cto ten 
d r á lugar en el local Escuelas de u 
localidad, a las once horas ^el á i ^ 
del actual, con arreglo al sigmenic 
orden del d ía : r 
1 - Lectura del acta *rt%l°rdl 
a p r o b a c i ó n de la misma si Proc 
2 0 Examen y aProbacl°°¿.ai Fdel 
cede, de la memoria semestral 
a ñ o en curso. sán si Pr0' 
3.° Examen y * V \ o b f J ? ° ' J e s o s J 
cede, del presupuesto d e W 
gastos para el a ñ o P r 0 X ^ „ d a s . 8 4.« Sobre limpias y mondas. 
5 - Rufgosy pregmitas. de 
Carracedo. 1 de | P ^ d o . ' 
1960.-E1 Presidente, b 
El Secretario (ilegiD»^- gsetaf-
3358 N é m . U14.-65.60 ^ 
